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   We report a case of retroperitoneal myxoid leiomyoma in a 36-year-old woman complaining of 
urinary retention. An ultrasonogram revealed a mass in the pelvic space, while CT and MRI 
demonstrated a retroperitoneal tumor. 
   Open resection of the tumor was performed. The resected tumor weighed 600 g and measured 
16x 11  x9  cm. Histological examination disclosed a tumor mainly composed of smooth muscle with 
myxomatous change and only rare mitoses. The pathologic diagnosis was retroperitoneal myxoid 
 leiomyoma. 
   Twenty-seven cases of this type of lesion previously reported in the Japanese literature were 
reviewed. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 41: 789-791,  1995) 
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摘出標本1腫瘍は非常にやわ らか く,被膜を有 し,
内部は充実性で,白色のゼラチン様物質で満たされて



























症状は腹部腫瘤,腹痛,背 部痛が最 も多 く,次いで消
化器症状である3).尿路症状は意外と少なく6),本邦














てお り,こ の場 合 はparaSiticleiomyomaと呼 ば れ
るがlD,本例 で もそ の 可能 性 は 否 定 で き な い.こ れ ら
は 組織 学 的 に は 相違 点 を もた な い が,両 者 の鑑 別 に つ
い て は さ らに 今 後 検討 す べ き こ と と思わ れ る.
本論文の要旨は,第147回日本泌尿器科学会関西地方会(大
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